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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The first phase of the Navarra‘s canal irrigation project, comprises a 22,336 hectares area of 
agricultural use, which are served by the Iratí river after its damming at the Atoiz reservoir, Navarra 
– Spain. 
Goals in the Navarra‘s canal irrigation area are completed at the same way that irrigation at local 
plot level becomes effective as well. To achieve this, developments as those related to water 
pumping, valves, hydrants, drains, pathways and pipelines network must be accomplished, all of 
them generating a spatial print that can be delineated cartographically as the scope and 
management of the system. Hence  
Hence, the main aim of this work is the collection and composition of cartographic layers related to 
the actual and projected scope of the irrigation area, to be lately processed into HTML, JavaScript 
and CCS formats, in order to be implemented in a web viewer, and by this way allowing the 
monitoring and management of the Navarra‘s canal irrigation project, for users and decision makers. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El área regable de la primera fase del canal de Navarra, está compuesta por el acondicionamiento 
de 22.336 hectáreas de uso agrícola, las cuales son servidas con los caudales del río Iratí, represados 
inicialmente en el embalse de Atoiz, Navarra – España. 
Las metas a cumplir en el área regable se han venido completando a medida que se hace efectiva la 
distribución del agua a nivel de parcela, a través de la instalación de obras de toma y bombeo, 
válvulas, hidrantes, drenajes, caminos y tendido de tuberías, lo cual puede delinearse en la 
cartografía propia del proyecto como su alcance y gestión del mismo.  
El objetivo del presente trabajo es el de la recopilación y composición de capas cartográficas 
relativas a la distribución del riego en el área de estudio, que luego son preparadas bajo formatos 
HTML, CCS. y código JavaScript, y de esta manera implementadas en un visualizador web que 
permitirá el seguimiento de las obras del proyecto y la gestión del mismo por parte la empresa 
concesionaria del sistema.    
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